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Анотація
Вступ. Зростання рівня зацікавленості світової спільноти до питань 
підвищення енергоефективності національної економіки та забезпечення 
її енергетичної залежності стимулює наукову спільноту досліджувати 
детермінанти, які впливають на зміни відповідних процесів. Зокрема, прийняті цілі 
сталого розвитку до 2030 р. охоплюють цілі, орієнтовані на забезпечення рівного 
доступу до енергетичних ресурсів та підвищення енергоефективності шляхом 
розвитку зеленої енергетики та чистих технологій. Крім того, в 2019 р. ЄС та 
Україна почали реалізовувати «Європейську Зелену угоду», метою якої є перехід 
до вуглецево-нейтральної моделі розвитку національної економіки та її підвищення 
енергоефективності. 
Метою дослідження є виявлення детермінант енергоефективності 
національної економіки країни та оцінювання причинно-наслідкових зв’язків між ними 
у контексті імплементації «Європейської Зеленої Угоди».
Методи дослідження. Для аналізу публікаційної активності з досліджуваної 
тематики застосовано інструментарій бібліометричного аналізу, вибірку даних 
згенеровано з наукометричних баз даних Scopus та Web of Science. Візуалізацію 
результатів бібліометричного аналізу здійснено з використанням програмного 
забезпечення VOSviewer. перевірку гіпотези дослідження щодо наявності причинно-
наслідкових зв’язків здійснено з використанням тесту Грейнджера. 
Результати. Отримані дані підтвердили гіпотезу про довгострокові причинно-
наслідкові зв’язки між обраними змінними. Це дало змогу зробити висновок, що 
залучення зелених інвестицій та розвиток відновлюваної енергетики формує 
передумови до підвищення енергоефективності національної економіки. 
перспективи. подальших наукових досліджень потребують інструменти 
мінімізації обсягів викидів парникових газів у навколишнє природне середовище та 
активізації ринку зелених інвестицій. 
Ключові слова: енергетична політика, енергетичний розрив, розрив 
енергоефективності, сталий розвиток.
Формул: 1, рис.: 1, табл.: 2, бібл.: 40. 
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ASSESMEENT Of CASUAL RELATIONSHIpS BETWEEN DETERMINANTS 
Of ENERGY EffICIENCY Of THE COUNTRY IN THE CONTEXT Of THE 
IMpLEMENTATION Of THE GREEN DEAL pOLICY
Abstract 
Introduction. The growing interest in energy efficiency and energy dependence of 
countries stimulates the scientific community to explore and analyze the main determinants 
that influence changes in relevant processes. In particular, the generally accepted 
Sustainable Development Goals by 2030 include seven goals focused on available energy 
resources and energy efficiency through the development of green energy and clean 
technologies. In addition, in 2019, the EU and Ukraine began implementing the «European 
Green Agreement», which aimed to transition to a carbon-neutral economy and increase 
energy efficiency.
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The aim of the study is to analyze the impact of key determinants on energy efficiency 
policy of the national economy in the context of integration of the European Green 
Agreement.
Research methods. It is necessary to note the main tools that were involved in the 
bibliometric analysis: databases Scopus and Web of Science (to analyze the trends of 
publishing activities); VOSviewer (to visualize the results of meta-analysis). The study used 
the Granger causality test to verify hypothesis on the casual relationships between the 
selected indicators. Data from the following databases were used: Eurostat, Ukrstat and 
the European Environment Agency. 
Results. The obtained results confirmed the bidirectional causality between energy 
efficiency and renewable energy, as well as the unidirectional causality between greenhouse 
gas emissions and energy efficiency. 
Perspectives. Requires further research on the developing of effective instruments for 
activating the green investment market.  
Keywords: energy policy, energy gap, energy efficiency gap, sustainable development.
formulas: 1, fig .: 1, tabl.: 2, bibl.: 40.
постановка проблеми. Зростання зацікавленості світової спільноти до питань 
підвищення енергоефективності національної економіки та забезпечення її 
енергетичної залежності стимулює наукову спільноту досліджувати детермінанти, 
які впливають на зміни відповідних процесів. Зокрема, прийняті цілі сталого 
розвитку до 2030 року охоплюють цілі, орієнтовані на забезпечення рівного доступу 
до енергетичних ресурсів та підвищення енергоефективності шляхом розвитку 
зеленої енергетики та чистих технологій. Крім того, в 2019 р. ЄС та Україна почали 
реалізовувати «Європейську Зелену угоду», що зорієнтована на перехід до вуглецево-
нейтральної економіки та підвищення енергоефективності країни. 
аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню енергоефективності 
країни та основних детермінант, які впливають на її рівень, присвячено праці таких 
вітчизняних та зарубіжних науковців [1-36], зокрема Ю. Білана [1], Х. Дкхілі [2], 
О. Чигрин [3], Т. Васильєвої  [4; 5], В. Панченко [6], С. Хасана [7] та інших. 
Незважаючи на вагомий науковий доробок у цій сфері, актуальним є виявлення 
основних детермінант енергоефективності національної економіки у контексті 
реалізації Європейської Зеленої угоди.
мета дослідження – виявити детермінанти енергоефективності національної 
економіки країни та оцінити їхні причинно-наслідкові зв’язки  у контексті імплементації 
«Європейської Зеленої Угоди».
Виклад основного матеріалу. Для проведення бібліометричного аналізу 
інтегрально поєднано методологію, описану в працях [8; 9–14]. Динаміка публікаційної 
активності (рис. 1) засвідчила про зростання рівня зацікавленості наукової спільноти 
до дослідження питань забезпечення енергоефективності країни.
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Рис. 1. Динаміка публікаційної активності з дослідження питань енергоефективності 
за базою даних Web of Science та Scopus (1991–2020 рр.)
Джерело: розроблено авторами на основі Scopus та Web of Science.
У працях [15–25] доведено, що зелені інвестиції сприяють зростанню 
енергоефективності країни. У роботі [12; 26–33] підтверджено гіпотезу, що 
відновлювані джерела енергії мають статистично значущий позитивний вплив на 
рівень енергоефективності країни. На основі результатів бібліометричного аналізу 
виокремлено п’ять основних детермінант, які досліджують вчені при оцінюванні 
енергоефективності національної економіки, а саме: обсяг зелених інвестицій; 
обсяг викидів парникових газів; питома вага відновлюваної енергії в кінцевому 
енергоспоживанні. З огляду на це для оцінювання причинно-наслідкових зв’язків 
обрано такі індикатори: обсяг зелених інвестицій, обсяг викидів парникових газів та 
питома вага відновлюваної енергії в кінцевому енергоспоживанні.
Об’єктом дослідження обрано країни ЄС та Україна за 2009–2018 рp. Інформаційну 
базу сформовано на основі даних Євростату, Укрстату та Європейського агентства 
з охорони навколишнього середовища. Методологію дослідження сформовано на 
основі систематизації результатів дослідження наукових праць [34–36]. З метою 
перевірки гіпотези сформовано модель (1):
 =  +  +  +  +                                      (1)
де α, β, γ – параметри регресії, які були оцінені та пояснюють еластичність випуску, 
стосуються рівня енергоефективності країни, зелених інвестицій, викидів парникових 
газів та частки відновлюваної енергії в кінцевому споживанні енергії; – термін помилки; 
i=1,..., N; t=1,..., T.
Результати тестування на наявність одиничних коренів засвідчили, що сформована 
вибірка даних є стаціонарною. На наступному етапі проведено оцінювання 
довгострокового взаємозв’язку між досліджуваними змінними (табл. 1).  
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Таблиця 1
результати оцінювання довгострокового взаємозв’язку  
між досліджуваними змінними 
Змінні FMOLS DOLS






-0,16 0,05** -0,28 0,00*
Частка відновлюваної 
енергії в кінцевому 
споживанні енергії
0,46 0,00 0,32 0,00*






-0,24 0,02** -0,35 0,00*
Частка відновлюваної 
енергії в кінцевому 
споживанні енергії
-0,41 0,00* -0,28 0,00*
Зелені інвестиції -0,53 0,00* -0,64 0,00*
Частка 
відновлюваної 





0,35 0,00* 0,38 0,00*
Викиди парникових 
газів
-0,3 0,00* -0,26 0,00*





1,01 0,00* 0,98 0,00*
Викиди парникових 
газів
0,57 0,33 0,68 0,56
Частка відновлюваної 
енергії в кінцевому 
споживанні енергії
0,53 0,00* 0,42 0,00*
Примітка: * та ** статистична значущість на рівнях 1 % та 5 %.
Джерело: авторська розробка.
На наступному етапі проведено тест Грейнджера з метою оцінювання причинно-
наслідкових зв’язків між виявленими детермінантами. Результати оцінювання 
причинно-наслідкових зв’язків надано у табл. 2. 
Таблиця 2
результати оцінювання причинно-наслідкових  
зв’язків між досліджуваними змінними
Гіпотеза Zbar-statistic W-statistic Ймовірність Тип зв’язків
GHG→EE 2,72 2,03 0,04**
Однонаправлений зв’язок
EE→GHG 2,43 1,55 0,12
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GI→EE 2,61 1,85 0,06***
Двонаправлений зв’язок
EE→ GI 1,8 0,5 0,02**
RE→EE 4,89 5,63 0,002*
Двонаправлений зв’язок
EE→RE 1,67 0,29 0,04**
GI→GHG 2,60 1,83 0,04**
Двонаправлений зв’язок
GHG→GI 1,17 0,55 0,06***
RE→GHG 3,68 3,62 0,0003*
Одно направлений зв’язок
GHG→ RE 1,67 0,28 0,78
RE→ GI 2,57 1,78 0,03**
Одно направлений зв’язок
GI→ RE 1,55 0,08 0,93
Примітка: → – відсутність причинності; *, **, *** – статистична значущість на рівнях 
1 %, 5 % та 10 % рівнях. 
Джерело: розроблено авторами.
Таким чином, результати дослідження підтвердили про наявність одностороннього 
зв’язку між: обсягами викидів парникових газів та рівнем енергоефективності; 
питомою вагою відновлюваної енергії в кінцевому енергоспоживанні, обсягами 
зелених інвестицій та викидів парникових газів. Двонаправлений взаємозв’язок 
виявлено між: рівнем енергоефективності національної економіки та питомою вагою 
відновлюваної енергії в кінцевому енергоспоживанні; рівнем енергоефективності 
національної економіки та обсягами зелених інвестицій; обсягами викидів парникових 
газів та зелених інвестицій.
Висновки. Згідно з отриманими даними підтверджено гіпотезу про довгострокові 
причинно-наслідкові зв’язки між обраними змінними. Це дало змогу зробити висновок, 
що залучення зелених інвестицій та розвиток відновлюваної енергетики формує 
передумови до зниження обсягів викидів парникових газів у навколишнє природне 
середовище та підвищення енергоефективності національної економіки. 
перспективи подальших досліджень у цьому напрямку. Подальших наукових 
досліджень потребують інструменти мінімізації обсягів викидів парникових газів у 
навколишнє природне середовище та активізації ринку зелених інвестицій. 
Фінансування. Публікація містить результати досліджень, проведених у рамках 
НДР «Стохастичне моделювання дорожньої карти гармонізації вітчизняних та 
європейських стандартів регулювання енергетичного ринку на шляху переходу 
до циркулярної та вуглецево-нейтральної економіки» (№ д/р 0120U104807, ID 
2020.02/0231, фінансування – Національний Фонд Досліджень України, 2020–
2021 рр.), а також НДР, що профінансовані загальним фондом державного бюджету 
МОНУ (0120U102002, 0121U100469, 0121U100468). 
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